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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2003 SOFTBALL ROSTER 
No. Name Pos. BIT Ht. Yr./EI. Hometown (Previous School) 
I Kim Backhaus 3B RJR 5-5 So./So. Hillsboro, Ore. (Hillsboro HS) 
2 Laura Steenson Seratt p RJR 5-5 Sr./Sr. Milwaukie, Ore. (Central Catholic HS) 
3 Elizabeth Hawkins C-UT B/R 5-2 Fr./Fr. Sandpoint, Idaho (Sandpoint HS) 
4 Sarah Camp OF-IF LIR 5-4 Jr./Jr. Hubbard, Ore. (North Marion HS) 
5 Lacey Wade p RJR 5-3 Fr./Fr. Junction City, Ore. (Junction City HS) 
6 Talle Ann Thompson IB-C RJR 5-6 Jr./Jr. Dundee, Ore. (Newberg HS) 
7 Brea Cohen OF RJR 5-6 Fr./Fr. Salem, Ore. (South Salem HS) 
8 AnnaCarkin 2B-SS RJR 5-3 Fr./Fr. Gaston, Ore. (Gaston HS) 
10 Heidi Collier UT RJR 5-8 Jr./Jr. Blaine, Wash. (Whatcom CC) 
13 Cassie Halvorson OF-SS RJR 5-8 Fr./Fr. Hillsboro, Ore. (Hillsboro HS) 
21 Laura Koval OF-IB RJR 5-8 Jr./Jr. Tacoma, Wash. (Whatcom CC) 
27 Julia Driggers c RJR 5-4 Sr./Jr. Canby, Ore. (Clackamas CC) 
Head Coach: Bob Steenson (1st yr) 
Assistant Coach: Mark Vergets (1st yr) 
4th: 02/06/03 
